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Siglo XX, grandes avances de la 
tecnología. 
Transformaron los paisajes industriales 
del final del siglo xx en toda Europa y 
en las Américas 
 
PROCESO HISTORICO  
AEG Turbine en Berlín (1909-
1910) 
Por el arq.  Peter Behrens 
PROCESO DE GENTRIFICACIÓN  
Características que pueden adoptar los procesos de gentrificación, los cuales se 
pueden vincular a los siguientes temas: turismo, desarrollo de mercados inmobiliarios, 
patrimonio, renovación urbana, vaciamiento poblacional, cambio de usos, etc. 
        OLEP,2015 
INTERVENCIÓN ARQUITECTONICA EN 
ANTIGUOS PREDIOS INDUSTRIALES 
Antigua fabrica de chocolate, 
inaugurado en San Francisco. 
Posteriormente fue trasladado para 
la ciudad de San Leandro. 
Restauración: Wuster Bernardi y 
Emmons. 
Ghirardelli Square (1852) 
Shopping, tiendas y restaurantes 
Fiat Lingotto en Turín (1916-1923) 
/ 
Zonas de exposiciones, centros comerciales, restaurantes, etc. 
INTERVENCIÓN URBANA 
¿GENTRIFICACIÓN O TRANSFORMACIÓN? 
Plan Maestro de revitalización del centro 
histórico de asunción 
Vista general de la propuesta del plan CHA  
Vista general mostrando la distribución 
de los corredores dinámicos, ecológicos 





 Nuevo centro urbano del Puerto desde los 
antiguos galpones.  Paseo fluvial de la Avenida Costanera 
Vista del edificio catalizador grado 01, sobre 
solar con edificio abandonado. 
Revitalización Chacarita Alta  
 Reconversión del puerto de Asunción 
Se prevé la construcción de seis 
oficinas de Gobierno, un museo, 
estación de metrobús y un hotel. 
Sede de Oficinas de Gobierno 
Projeto beira foz, olimpiadas río 2016 
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